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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Bila kamu telah gagal 1000 kali, maka coba lagi, siapa tahu  
yang ke-1001 kali kamu akan berhasil   
(Einstein) 
Masa muda merupakan masa yang indah, jangan  sia-siakan  
dengan hal-hal yang tidak berguna. 
(penulis) 
Hidup adalah pembelajaran yang tiada akhir. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan menceritakan tokoh idola 
peserta didik kelas VII A SMP Negeri 2 Gatak Sukoharjo tahun ajaran 2010/2011 
dalam kompetensi dasar menceritakan tokoh idola. Penelitian ini merupakan 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yang setiap siklus dilakukan dalam empat 
tahapan yaitu: perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan 
(observising), dan refleksi (reflecting). Penelitian ini dilakukan dalam tiga siklus, 
antara siklus satu dengan yang lain merupakan hubungan dari penelitian siklus 
yang dilakukan. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kegiatan 
berbicara peserta didik selama pembelajaran berlangsung, dan pengamatan sikap 
peserta didik selama proses pembelajaran berbicara melalui penggunaan media 
boneka. Pengambilan data dalam penelitian ini dengan cara  observasi, 
wawancara, angket, dokumentasi, metode catatan lapangan, dan praktik berbicara. 
Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan, disimpulkan bahwa dengan 
menggunakan media boneka, keterampilan bercerita peserta didik mengalami 
peningkatan. Pada siklus I, nilai rata-rata yang dicapai sebesar 67,82 sedangkan 
pada siklus II sebesar 73,72 dan hasil yang dicapai pada siklus III sebesar 78,76 
atau nilai rata-rata peserta didik meningkat sebesar 20,89. Selain peningkatan nilai 
rata-rata yang dicapai, perilaku yang ditunjukkan peserta didik juga  berubah dan 
mengalami peningkatan setelah diberikan tindakan, yaitu lebih antusias mengikuti  
pembelajaran dan tidak gugup atau grogi, serta tidak kaku, dan semakin percaya 
diri ketika bercerita di depan kelas atau bertanya dan menanggapi kegiatan 
bercerita yang dilakukan peserta didik lain. Peserta didik juga semakin bersikap 
kritis dalam bertanya maupun menaggapi hasil cerita maupun mengajukan 
pertanyaan selama pembelajaran berlangsung. Dari hasil penelitian ini, saran yang 
dapat direkomendasikan adalah para guru Bahasa dan Sastra Indonesia hendaknya 
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